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Lampiran 1. Hasil Pemeriksaan Aktivitas Enzim Gamma Glutamyl Transferase 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 2. Hasil Analisis Statistik 
Skala data  
Skala data rasio, data dari 6 sampel berbeda maka dilakukan uji normalitas data 
A. Uji Normalitas Data 
1. Hipotesis 
H0 : data berdistribusi normal 
Ha : data berdistribusi tidak normal 
2. Ketentuan 
H0 ditolak jika Aymp.sig < 0,05 
3. Hasil  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  kadar gamma 
GT serum 
N 42 
Normal Parametersa Mean 13.14 
Std. Deviation 3.606 
Most Extreme Differences Absolute .176 
Positive .176 
Negative -.095 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.142 
Asymp. Sig. (2-tailed) .147 
a. Test distribution is Normal.  
   
4. Keputusan 
H0 diterima karena Asymp.sig (0,147) ≥ 0,05   
5. Kesimpulan  
Data berdistribusi normal 
 
B. Uji Anova 
1. Hipotesis  
H0 : tidak ada perbedaan antara kadar Gamma GT dalam serum yang tidak 
hemolisis dan hemolisis dengan kadar hemoglobin dalam serum 85,2 
mg/dl; 170,4 mg/dl; 213,1 mg/dl; 340,8 mg/dl; 426,1 mg/dl. 
Ha : ada perbedaan antara kadar Gamma GT dalam serum yang tidak 
hemolisis dan hemolisis dengan kadar hemoglobin dalam serum 85,2 
mg/dl; 170,4 mg/dl; 213,1 mg/dl; 340,8 mg/dl; 426,1 mg/dl 
2. Ketentuan  
H0 ditolak jika sig < 0,05 
3. Hasil  
ANOVA 
kadar gamma GT serum     
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 521.429 5 104.286 320.488 .000 
Within Groups 11.714 36 .325   
Total 533.143 41    
 
4. Keputusan 
H0 ditolak karena sig (0,000) < 0,05 
5. Kesimpulan  
Ada perbedaan antara kadar Gamma GT dalam serum yang tidak hemolisis 
dan hemolisis dengan kadar hemoglobin dalam serum 85,2 mg/dl; 170,4 
mg/dl; 213,1 mg/dl; 340,8 mg/dl; 426,1 mg/dl. 
 
C. Uji Homogenitas 
1. Hipotesis  
H0 : data homogen 
Ha : data tidak homogen 
2. Ketentuan  
H0 ditolak jika Sig. <0,05 
3. Hasil  
 
Test of Homogeneity of Variances 
kadar gamma GT serum   
Levene Statistic df1 df2 Sig. 
.320 5 36 .898 
4. Keputusan 
H0 diterima karena sig (0,898) > 0,05 
5. Kesimpulan  
Data homogen, sehingga uji lanjut menggunakan Post Hoc LSD 
  
 
 
 
D. Uji Lanjut 
 
Multiple Comparisons 
kadar gamma GT serum 
LSD 
    
(I) kadar hb 
serum 
(J) kadar hb 
serum 
Mean Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 
95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 
0 mg/dl 85,2 mg/dl 3.000* .305 .000 2.38 3.62 
170,4 mg/dl 5.286* .305 .000 4.67 5.90 
213,1 mg/dl 7.714* .305 .000 7.10 8.33 
340,9 mg/dl 9.000* .305 .000 8.38 9.62 
426,1 mg/dl 10.143* .305 .000 9.52 10.76 
85,2 mg/dl 0 mg/dl -3.000* .305 .000 -3.62 -2.38 
170,4 mg/dl 2.286* .305 .000 1.67 2.90 
213,1 mg/dl 4.714* .305 .000 4.10 5.33 
340,9 mg/dl 6.000* .305 .000 5.38 6.62 
426,1 mg/dl 7.143* .305 .000 6.52 7.76 
170,4 mg/dl 0 mg/dl -5.286* .305 .000 -5.90 -4.67 
85,2 mg/dl -2.286* .305 .000 -2.90 -1.67 
213,1 mg/dl 2.429* .305 .000 1.81 3.05 
340,9 mg/dl 3.714* .305 .000 3.10 4.33 
426,1 mg/dl 4.857* .305 .000 4.24 5.48 
213,1 mg/dl 0 mg/dl -7.714* .305 .000 -8.33 -7.10 
85,2 mg/dl -4.714* .305 .000 -5.33 -4.10 
170,4 mg/dl -2.429* .305 .000 -3.05 -1.81 
340,9 mg/dl 1.286* .305 .000 .67 1.90 
426,1 mg/dl 2.429* .305 .000 1.81 3.05 
340,9 mg/dl 0 mg/dl -9.000* .305 .000 -9.62 -8.38 
85,2 mg/dl -6.000* .305 .000 -6.62 -5.38 
170,4 mg/dl -3.714* .305 .000 -4.33 -3.10 
213,1 mg/dl -1.286* .305 .000 -1.90 -.67 
426,1 mg/dl 1.143* .305 .001 .52 1.76 
426,1 mg/dl 0 mg/dl -10.143* .305 .000 -10.76 -9.52 
85,2 mg/dl -7.143* .305 .000 -7.76 -6.52 
170,4 mg/dl -4.857* .305 .000 -5.48 -4.24 
213,1 mg/dl -2.429* .305 .000 -3.05 -1.81 
340,9 mg/dl -1.143* .305 .001 -1.76 -.52 
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.   
 
 
 
 
 
Untuk memudahkan pembacaan, maka dibuat tabel pembantu: 
 0 
mg/dl 
85,2 
mg/dl 
170,4 
mg/dl 
213,1 
mg/dl 
340,9 
mg/dl 
426,1 
mg/dl 
0 mg/dl - S S S S S 
85,2  
mg/dl 
S - S S S S 
170,4 
mg/dl 
S S - S S S 
213,1  
mg/dl 
S S S - S S 
340,9 
mg/dl 
S S S S - S 
426,1 
mg/dl 
S S S S S - 
S : signifikan 
Artinya : kadar hemoglobin dalam serum sebesar 85,2 mg/dl sudah mampu 
menurunkan hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT.  
Untuk mengetahui hubungan kadar hemoglobin dalam serum dengan 
penurunan hasil aktivitas enzim Gamma GT, maka dilakukan uji korelasi.  
 
E. Uji Korelasi  
1. Hipotesis 
H0 : tidak ada hubungan antara kadar hemoglobin dalam serum dengan 
penurunan hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT. 
Ha : ada hubungan antara kadar hemoglobin dalam serum dengan 
penurunan hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT. 
2. Ketentuan  
H0 ditolak jika sig < 0,05 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hasil 
 
Correlations 
  kadar gamma 
GT serum kadar hb serum 
kadar gamma GT serum Pearson Correlation 1 -.974** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 42 42 
kadar hb serum Pearson Correlation -.974** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 42 42 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
4. Keputusan 
H0 ditolak karena sig (0,000) < 0,05 
5. Kesimpulan 
Ada hubungan yang sangat kuat antara kadar hemoglobin dalam serum 
dengan penurunan hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT. 
Semakin tinggi kadar hemoglobin dalam serum maka hasil pemeriksaan 
aktivitas enzim Gamma GT semakin turun.  
Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara kadar hemoglobin 
dalam serum dengan penurunan hasil pemeriksaan aktivitas enzim 
Gamma GT, maka dilakukan uji regresi.  
 
F. Uji Regresi Linier 
Hasil 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .974a .949 .948 .822 
a. Predictors: (Constant), kadar hb serum  
Faktor determinan adalah 0,949, artinya probabilitas penurunan hasil 
pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT karena kadar hemoglobin dalam 
serum adalah 94,9% sedangkan 5,1% disebabkan oleh faktor lain.  
 Coefficientsa 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 20.257 .289  70.057 .000 
kadar hb serum -2.033 .074 -.974 -27.377 .000 
a. Dependent Variable: kadar gamma GT serum    
Persamaan regresinya adalah 
Y= 20,257 – 2,033x 
Artinya: 
Setiap kadar hemoglobin dalam serum bertambah sebanyak 85,2 mg/dl 
maka hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma GT akan turun sebesar 
2,033 U/L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lampiran 3. Naskah Penjelasan Sebelum Persetujuan (PSP) 
 
PENJELASAN SEBELUM PERSETUJUAN (PSP) 
 
1. Saya adalah Ulfy Nur Khasanah yang berasal dari Poltekkes Kemenkes 
Yogyakarta Jurusan Analis Kesehatan Program Studi Diploma IV dengan ini 
meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang 
berjudul Pengaruh Hemolisis pada Serum terhadap Pemeriksaan Aktivitas 
Enzim Gamma Glutamyl Transferase  
2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh hemolisis pada 
serum terhadap hasil pemeriksaan aktivitas enzim Gamma Glutamyl 
Transferase (Gamma GT) 
3. Penelitian ini dapat memberi manfaat yaitu dapat mengetahui aktivitas enzim 
Gamma GT dalam serum hemolisis 
4. Peneliti akan mengambil darah partisipan sebanyak 5 ml. Pengambilan darah 
akan dilakukan melalui penusukan pada vena di lengan sebelah kiri atau kanan 
yang akan berlangsung selama 5 menit.  
5. Prosedur pengambilan bahan penelitian dimulai dengan cara memilih 
responden dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Jurusan Analis 
Kesehatan melalui pengundian secara acak. Setelah diperoleh responden, 
selanjutnya diberi penjelasan sebelum persetujuan (PSP) dan dipersilakan 
untuk mengisi Informed consent. Selanjutnya dilakukan pengambilan darah 
sebanyak 3 ml yang ditampung pada tabung vakutainer tanpa antikoagulan. 
Darah didiamkan 20-30 menit kemudian dipusingkan untuk memperoleh 
serum. Selanjutnya serum ditambah hemolisat secara serial dan diperiksan 
enzim Gamma GT 
6. Pengambilan darah mungkin akan menimbulkan ketidaknyamanan berupa rasa 
sakit akibat tusukan dan bengkak pada tusukan. Namun anda tidak perlu 
khawatir karena saya menyediakan gel trombopop untuk mengobati hal 
tersebut.  
7. Kami akan memberikan reward kepada anda berupa konsumsi setelah 
pengambilan darah 
8. Apabila anda tidak menyetujui, maka anda dapat menolak. Partisipasi anda 
bersifat sukarela, tidak ada paksaan dan anda dapat sewaktu-waktu 
mengundurkan diri dari penelitian ini 
9. Nama dan jati diri anda akan tetap dirahasiakan. Bila ada hal-hal yang belum 
jelas, anda dapat menghubungi Ulfy Nur Khasanah dengan telepon 
085741861332 
 
 
Peneliti,  
 
 
Ulfy Nur Khasanah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4. Lembar Persetujuan (Informed Consent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian 
 
 
  
 
Lampiran 6. Etical Clearance  
 
 
 
 
 
 
Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian 
 
Pengambilan Darah Vena 
 
Serum Darah  
 
 
 Hemolisat  
 
Serum Hemolisis dengan variasi kadar hemoglobin 
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